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КНЯЗІВСЬКА БУЛЛА XI СТ.
У статті автор висловлює свої міркування щодо знайденої печатки поблизу с.
Рудка.
У квітні 2009 р. мешканцем с. Рудка Черні
гівського району за 2 км на північний захід від
населеного пункту, на занедбаній ниві, поблизу
болотистої місцевості, на глибині 25–30 см була
знайдена свинцева булла, вкрита світлокорич
невою патиною. Її діаметр 23–28 мм, товщина 2
мм, вага 20 г. По вертикалі має наскрізний отвір
для шнура. На лицьовому боці високорельєфне
поясне зображення св. Георгія (?) (Димитрія?)
з безбородим обличчям, короткою зачіскою, ку
чері якої доходять лише до нижнього краю вух,
зі списом у правій руці та круглим щитом у
лівій, який тримає дещо відсторонено. Звертає на себе увагу відсутність німба та
написів у стовпчик обабіч голови святого. Постає питання: чи були вони взагалі на
матриці, чи з якихось причин не відбилися? На звороті булли міститься напис у 4
рядки грецькими літерами: “КЄRO / ...СО[Л]’ / [ГЄ]ОРГ / [ІА] ”. Висота літер 3
мм.
Село Рудка розташоване на р. Струзі за 16 км від Чернігова. Біля Рудки вияв
лено ряд поселень і курганів періоду Київської Русі та поселення VI–IV ст. до н.е.,
скарб римських монет1 . У давнину та і зараз через Рудку пролягав шлях з Черні
гова до Любеча. Вірогідно, ця місцевість входила до складу князівського домену.
Таким чином, знахідка у Рудці цілком закономірна. Більше того, ми впевнені, що
це не остання знахідка подібних артефактів на згаданій території.
За класифікацією В.Яніна та П.Гайдукова,
печатка належить до категорії князівських пе
чаток з грецькими рядковими написами, точ
ніше, до булл з короткою легендою2 . Постає пи
тання, якому князю належала печатка.
Дослідники відмічають складність атри
буції печаток цієї групи. Вона зумовлена тим,
що у написах немає прямих вказівок на їхню
руську приналежність, яка може бути встанов
лена лише особливими умовами знахідки або
великою кількістю подібних знахідок у давньо
руських комплексах або стилістичними озна
ками, що збігаються з особливостями безумов
но руських печаток3 . З урахуванням цих застережень можна дійти висновку, що
знайдена булла за своєю стилістикою близька до печатки № 7, яка належала кня
зю Ізяславу Ярославичу, сину Ярослава Мудрого. Щоправда, остання містить
зображення св. Димитрія зі списом та щитом4 . Проте якщо наша реконструкція
напису правдива, то на знайденій буллі зображено св. Георгія. У такому разі булла
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ближча до печатки Ярослава Мудрого № 31а останніх років його князювання5 .
Ми навели найвірогідніші, з нашого погляду, версії щодо приналежності зна
йденої печатки. Проте стан знахідки не дає однозначної відповіді. Печатка може
належати і до категорії булл князівських печатників. За стилістикою зображення
і кресленням літер, складом напису вона схожа з печатками №№ 40а, 40б Свято
полка Ізяславича, який княжив у Полоцьку, Новгороді, Турові, Києві, або Олега
Святославича, котрий княжив у Тмутаракані та Чернігові6 . Обидва князі були
хрещені Михайлами і у другій половині XII ст. таке ім’я мали лише вони. Таким
чином, якщо на печатці зображений арх. Михаїл, то у написі зазначене ім’я печат
ника Георгій? На користь цього припущення свідчить факт знахідки печатки
№ 40б саме у Чернігові.
Знайдена булла близька і до печатки № 35 – Ростислава Володимировича
(† 1066) або Мстислава Ізяславича († 1069), онуків Ярослава7 . Не можна виклю
чити її приналежності ЮріюГеоргію Долгорукому8 .
Існує хоч і мінімальна вірогідність того, що це візантійська або балканська пе
чатка9 .
Надійна атрибуція знайденого артефакта можлива лише за умови нової зна
хідки булли кращої збереженості.
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В статье автор дает свою точку зрения о печатке, найденной возле с. Рудка.
